









〈 編 集 後 記 〉
年 も改ま り新たな気分で、旧知 の友人 より届いた賀状 をながめていると、遅 々として進 まぬ自ら
の歩みを省みて、焦 りに似たものを感 じざるを得 ません。
さて、ここに低温セソターだ より恥97をお届け します。今回は、独自性にあふれる理論の研究 ノー
ト2編に加えて、下村氏の軽妙 な筆致で㊧研究紹介が 目を惹 くことと思 います。低温センターだよ
りの編集 に携わるようになって以来、常々、 この冊子の担 うべき役割 とは何かということが気になっ
ていましたが、今回下村氏の記事は一つの方向性 を示唆 しているように感 じます。
今年 の10月には、低温 セソターだ より恥100の発行を控 えてお り、もう一度原点 に立 ち帰って、
この冊子の意義 について広 く議論 がな されることを期待 しています。他の雑誌 に掲載 されている解
説記事や原著論文では伝 えられない何かを、 この冊子を通 して情報交換できるように、私 も編集委
員の一人として尽力 してい きたいと思い ます。
(白井 正文).
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